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ABSTRAK 
Proses pembelajaran merupakan usaha sadar dan terencana yang bernilai 
edukatif, mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa 
dengan sumber belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 
Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa erat hubungan persepsi 
siswa tentang metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran gambar teknik kelas x teknik kendaraan ringan (TKR) yang di 
lakukan peneliti pada SMK Negeri 1 Jakarta. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 30 responden pada kelas control dan kelas ekperimen.  
 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitan ini adalah deskriptif 
korelatif Teknik pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner dan 
soal test. Dengan dua variabel, 1) variabel bebas, yaitu persepsi siswa tentang 
metode tutor sebaya and 2) variabel terikat yaitu hasil belajar siswa pelajaran 
gambar teknik. Metode analisa data yang digunakan adalah uji regresi dan 
korelasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan persamaan Y= 0,455 + 0,493X, hasil 
tersebut menunjukkan ada hubungan yang positif variabel x terhadap y, nilai 
b sebesar 0,493, artinya jika variabel tutor sebaya ditingkatkan satu kali, 
maka hasil nilai siswa akan meningkat sebesar 0,493 point. Dari hasil uji 
korelasi didapat nilai R sebesar 0,562, dan nilai R_Square sebesar 0,315 atau 
sama dengan 31,5%, yang atinya variabel tutor sebaya memberikan 
kontribusi terhadap hasil nilai siswa sebesar 31,5%. Dan sebesar 68,5% lagi 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian. 
Dengan kesimpulan bahwa kemampuan siswa dalam menjawab soal sudah 
maksimal, dan secara umum dapat disimpulkan bahwa metode tutor sebaya 
memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci : Persepsi Tentang Tutor Sebaya dan Hasil Belajar Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
RELATIONSHIP OF STUDENT PERCEPTION ABOUT BEGINNING 
TUTOR METHOD TOWARDS STUDENT LEARNING OUTCOMES OF 
THE SUBJECT DRAWING TECHNIQUES 
(Study on 10
th
 Grade Light Vehicle Engineering Student of SMK Negeri 1 
Jakarta) 
 Arranged by :  
                                                      Name : Putra Ramadhan 
                                                      NIM   : 5315117187 
       
ABSTRACT 
 
The learning process is a conscious and deliberate effort of the educational 
value, coloring interactions that occur between teachers and students, students 
with learning resources in achieving the learning objectives set. Research in order 
to determine how closely the relationship of students' perceptions about the 
method of peer tutoring on student learning outcomes in 10
th
 Grade Light Vehicle 
Engineering Student (TKR) in doing research on SMK Negeri 1 Jakarta.  The 
sample used in this study were 30 respondents in a control class and experimental 
class. 
 
The type of research used in this research is descriptive correlative Data 
collection techniques by distributing questionnaires and test questions. With two 
variables, 1) independent variables, namely the perception of students about peer 
tutoring method and 2) the dependent variable is the result of lessons students 
learn drawing techniques. Data analysis method used is regression and correlation 
test. 
The result shows that there is a positive relationship of variable x to y, the 
value of b is 0,493, and it means that if the peer tutor variable is increased once, 
then the result of the student score will increase by 0.493 point. From the 
correlation test results obtained R value of 0,562, and R_Square value of 0.315 or 
equal to 31.5%, which means peer tutor variables contributed to student score of 
31.5%. And 68.5% more influenced by other variables that are not included into 
the study. With the conclusion that the ability of students in answering questions 
is maximal, and generally it can be concluded that the peer tutor method gives a 
positive effect on student learning outcomes. 
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